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救いの呼び声（Kwaidan―Call of Salvation Heard from 
















（From ancient time, in the Far East, these birds have 

























いた（happened to be very hungry）」ので，「おしどり




帰ってそれを調理する（took the dead bird home, and 












言うために私は来たのです（Why --- oh! why did you 
kill him? --- of what wrong was he guilty? --- At Akanuma 
we were so happy together --- and you killed him! --- 
What harm did he ever do you? Do you even know 
what you have done? --- oh! do you know what a cruel, 
what a wicked thing you have done? --- Me too you 
have killed --- for I will not live without my husband! --- 
Only to tell you this I came）」。こう述べた後で女は
「聴く者の骨髄に刺さるような（pierced into the mar-





かりに，お分かりになるでしょう（you do not know ---
you cannot know what you have done! But tomorrow, 





（looking at him the while in a strange fixed way）真直
ぐに向かってくる。そしてその嘴で，自らの体を引き裂
き，猟師の目の前で死んで果てる（with her beak, she 
suddenly tore open her own body, and died before the 




















































官のように威厳のある目つきで（les yeux flamboyants, 




で あ ろ う（Maudit ! maudit ! maudit ! Un jour, coeur 

























　「策 略（Diplomacy）」 は，『怪 談（Kwaidan）』（1904








報いを受けるのだ（So surely as you kill me, so surely 
shall I be avenged; --- out of the resentment that you 
provoke will come the vengeance; and evil will be ren-






る こ と が あ る（If any person be killed while feeling 
strong resentment the ghost of that person will be able 




おののく者もおるやも知れぬ（If your angry ghost can 





verted his mind from the desire of revenge）」のであ
り，罪人は「敷石を噛むという明確な目的を持って死ん
だ（He died with the set purpose of biting the stepping 
stone）」ので，「他のことはすべて忘れたに違いない

















































鹿さ加減のためでやして（the fault for which I have 
been doomed I did not wittingly commit. It was only 
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の原拠．『文学』．2009 年 7 月号，115─125．
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図 5　『世事百談』巻三「策略」の原話と思われる逸話
